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7  Szerzej zob. m.in. M. Osuchowska, Pojęcie duchownego w świetle przepisów o wyznaniowej 


























































































zawarty  związek małżeński,  ani  pełnomocnik17.  Sądem wyłącznie właściwym 
miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, 




o  pozwie  (art.  511  k.p.c.),  a  więc  m.in.  zawierać  dokładne  określenie  żądania 
oraz  przytaczać  okoliczności  faktyczne  uzasadniające  żądanie  (a  w miarę  po-
trzeby  uzasadniające  również właściwość  sądu  –  art.  187 w  związku  z  art.  511 
k.p.c.). Okoliczności faktyczne powinny zostać określone w takim zakresie, aby 
umożliwiały  sądowi  sprawdzenie  zasadności  żądania18,  przy  czym  podstawo-
wym  elementem  uzasadnienia  powinno  być  wskazanie  okoliczności  faktycz-













































trimonium per procura22. 







20  G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017, art. 6, nb 1.
21  S. Madaj, Postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich, Warszawa 1978, s. 84.
22  M. Domański, Zezwolenie na zawarcie..., dz. cyt., s. 142.
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23  W. Góralski, Czynności i rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa „konkordatowego”, 
w: Prawo rodzinne w Polsce i Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 106–107.






jako przedmiot zainteresowania Kościoła i Państwa – prawo kanoniczne a małżeństwo cywilne, w: Prawo 
































26  Zob. A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. 













































































































Polskiej, Dz.U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1823, z późn. zm. Szerzej zob. L. Świto, Entering into Marriage 
by Proxy in the Roman Catholic Church, w: Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the 

































32  K.  Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…,  dz.  cyt.,  s.  18;  G.  Jędrejek, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa  2017,  s.  79; T.  Smyczyński, System prawa prywatnego,  t.  12, 
Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011, s. 95.
33  K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., dz. cyt., s. 20. Zob.  też O. Żurawińska, 

























34  Szerzej zob. m.in. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993; 
J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000; M. Pietrzak, Prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2005; P. Borecki, Geneza modelu relacji państwo-kościół w konstytucji RP, 
Warszawa 2008.







prawna dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obrocie 
prawnym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 252.
38  P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 76; E. Goryczko, Autonomia i samorządność 






























To natomiast, czy zawarcie matrimonium per procura  jest dopuszczalne w ob-
rządku danego Kościoła lub związku wyznaniowego, należy pozostawić decyzji 
samych wspólnot41. 
39  Szerzej zob. M. Tomkiewicz, Entering into Marriage in the Seventh-Day Adwentist Church, 
w: Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law…, dz. cyt., s. 83–98.
40  M. Tomkiewicz, Contracting Marriage by Proxy..., dz. cyt. s. 98.
41  M. Tomkiewicz, Contracting Marriage by Proxy..., dz. cyt. s. 98.
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usC  (art.  1 §  1 k.r.o.)  lub przed polskim konsulem za granicą  (art.  1 § 4 k.r.o.), 











































44  K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., dz. cyt., s. 127.
45  J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 76.
46  W. Borysiak, Komentarz do art. 16 k.r.o., LexOnline, teza 5.
47  A. Zielonacki, Komentarz do art. 16 k.r.o., LexOnline, teza 3.
48  W. Borysiak, Komentarz do art. 16 k.r.o., LexOnline, teza 6; Pietrzykowski, Kodeks rodzinny 

























































Administrative and Legal Acts Preceding Entering into 














Czynności administracyjne i cywilnoprawne poprzedzające 
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